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ABSTRACT
Bertambahnya populasi usia lanjut dapat mengakibatkan meningkatnya masalah kesehatan yang terkait dengan penyakit
degeneratif, salah satunya adalah penurunan fungsi kognitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi fungsi kognitif pada usia lanjut di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Jenis
penelitian ini adalah penelitian analitik dengan teknik total sampling. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan September 2012.
Fungsi kognitif pada usia lanjut dinilai dengan kuesioner Mini Mental State Examination (MMSE). Responden berjumlah 40 orang
yang terdiri dari 28 perempuan dan 12 laki-laki. Responden berumur 60-87 tahun. Berdasarkan hasil penelitian didapat 27 (67,5%)
responden dengan gangguan fungsi kognitif dan 13 (32,5%) responden dengan fungsi kognitif normal. Hasil uji analisis fisherâ€™s
exact test menunjukkan terdapat hubungan antara umur (p = 0,004) dan tingkat pendidikan (p = 0,029) dengan fungsi kognitif pada
usia lanjut, tidak ada hubungan antara jenis kelamin (p = 1,000), riwayat hipertensi (p = 0,722), dan riwayat diabetes mellitus (p =
1,000) dengan fungsi kognitif pada usia lanjut di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi fungsi kognitif usia lanjut yaitu umur dan tingkat pendidikan.
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